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AVOIN TIEDE JA TUTKIMUS
Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet -koulutus 
tiedelehtien tekijöille 30.-31.1.2017 
Jyk! Esityksen sisältö
• JY:n keskitetyn 
julkaisutiedonkeruun  esittely 
(OKM tiedonkeruu)
• Tavoitteet
• Prosessit
• Resurssit
• Toiveet kustantajille
• JY:n julkaisumäärä noin 
3300 kpl / vuosi
Jyväskylän yliopiston 
tavoitteena on, että sekä
julkaisutiedonkeruu, että
rinnakkaistallentaminen 
olisivat tutkijoille 
mahdollisimman helppoa.
Ennen! Vanha tapa toimia (-2014)
x 45-50 (Toki vain osan ajastaan.)
LAITOSYHTEYSHLÖT;
TARKASTUS JA VALIDOINTI
x ~1000
TUTKIJAT; KIRJASIVAT ITSE
(TARVITSIVAT APUA)
x 2
TUTKA-SUPPORT; 
TEKNINEN TUKI JA 
KYSYMYSTEN HELPDESK
(KYSYMYSRUUHKA)
RAPORTOINTIVAIHEEN TARKASTUKSET JA
KORJAUKSET (RUNSAASTI)
Vanha toteutusmalli
koettiin liikaa tutkijoiden
(+ laitosten ja supportin)
aikaa vieväksi.
Myös laadussa 
puutteita. 
Nyt! Keskitetty julkaisutietojen kirjaaminen 2014-
(OKM:n julkaisutiedonkeruu)
• Kirjasto hoitaa koko prosessin
• Tutkijat itse eivät (enää) kirjaa 
julkaisujaan
• Tutkijat eivät pääse 
muuttamaan tietoja
• Käytössä TUTKA-tietokanta 
(tulossa Converis)
• HUOM. Prosessiin on kytketty 
rinnakkaistallentaminen
Tavoitteet:
1. Tutkijoiden työmäärän 
vähentäminen
2. Kirjausten laadun 
parantaminen
3. Avoimen 
rinnakkaistallentamisen 
aktivoiminen
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1. ULKOISTEN TIETOKANTOJEN
SEURAAMINEN
- WoS, Scopus, PubMed,
Wiley, T & F,  Springer, 
Google Scholar, ARTO, jne.
- Lehtikierto 
- RSS-feedit; alert-seurannat
3. ILMOITUKSET TUTKIJOILTA
- Minimaaliset tiedot
- Kevyt lomake
2. JYKDOK-SIIRROT
- Väitöskirjat
- Kirjat, joissa JY:n ISBN 
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TÄSSÄ 
VAIHEESSA
KYSYTÄÄN 
MYÖS FINAL
DRAFTEJA, 
ELLEI SITÄ
JO OLE.
ILMOITUS
TUTKIJALLE
LISÄTYSTÄ 
JULKAISUSTA.
Helpoimmillaan tutkija
saa valmiin ilmoituksen
lisätystä julkaisusta, ilman
että hänen itsensä tarvitsee
tehdä mitään.
Toteutus : ulkoisten tietokantojen seuraaminen + 
ilmoitukset tutkijoilta
FINAL DRAFT –TIEDOSTOT SIIRTYVÄT JYXIIN
JYX
Rinnakkaistallentaminen (Open Access) 
osa prosessia 
• Rinnakkaistallentaminen osa 
yliopiston strategiaa
• Tutkijat lähettävät Final draftin
ilmoituksen yhteydessä
• Tiedostoja pyydetään myös 
erikseen; henkilökohtainen viesti 
kirjausilmoituksen yhteydessä
• AAM-tiedostoja saatavissa paljon 
myös kustantajien sivujen kautta
• Rinnakkaistallenteita vuosina 2010-
2014: n. 700 kpl; nyt 4068 kpl
Rinnakkaistallennus-
aktiivisuuden huima kasvu.
Myös OA pyritty tekemään 
tutkijoille mahdollisimman 
helpoksi.
x 45-50 KPL
LAITOSYHTEYSHLÖT
(TARVITSIVAT APUA)
x 2000
TUTKIJAT; 
KIRJASIVAT ITSE,
TARVITSIVAT APUA
x 2
TUTKA-SUPPORT; 
TEKNINEN TUKI JA
KYSYMYSTEN HELP DESK
(KYSYMYSRUUHKA)
RAPORTOINTIVAIHEEN TARKASTUKSET
(EXCEL-LISTOILLA NÄKYVÄT EPÄSELVYYDET)
Resurssit ennen Resurssit nyt 
TUTKA; 2 htv (2,5) JYX; 1,25htv
VEI AIKAA TUTKIJOILTA, LAITOKSILTA.
KUORMITTI HELPDESKIÄ. LAATU KIRJAVAA.
- Kirjausten tekeminen
(ei importointimahdollisuutta)
- Alertien seuraaminen
- Rinnakkaistallenteiden 
pyytäminen (lupien 
tarkastaminen)
- Muu tiedotus ja kommunikointi 
tutkijoiden kanssa
- JYXiin TUTKAsta tulevien 
tiedostojen käsittely 
- Lupien tarkastaminen
- Lupien kysyminen
- Tiedostojen pyytäminen
- OA-promotointi, opastus
- JYXin muu kuratointi
RESURSOINTI KIRJASTOSTA. KIRJAUSTEN PAREMPI LAATU.
EI KUORMITA TUTKIJOITA, LAITOSTA EIKÄ SUPPORTIA.
• Tutkijalle mahdollisimman kevyt
• Tiedot kerralla oikein
• Huom. On nopeampaa tehdä alusta 
asti itse oikein kuin tarkistaa toisen 
jäljiltä.
• Lisäansiona 
rinnakkaistallennusaktiivisuus
• Yhteensopivat järjestelmät auttavat
• Ei kannata olla liikaa toimijoita; 
oppiminen ja laatu
Onko siirrettävissä muihin yliopistoihin? Kyllä. 
Vähemmän on 
tässä tapauksessa
enemmän.
Toiveet kustantajille: 
• Affiliaatiotiedot näkyviin
• Affiliaatiotiedot haettaviksi
• RSS-feed / uutuusseuranta -mahdollisuus
• Sisällysluettelo näkyviin
• Vertaisarviointitieto näkyviin (TSV-leima)
• Myös prosessi (myös kirjat)
• OKM-kriteerit
1. Arvioijat ulkopuolisia (muu kuin toimittaja)
2. Arvioitavana koko käsikirjoitus (ei vain tiivistelmä)
3. Kirjallinen referee-lausunto
• Rinnakkaistallennuslinjaus näkyviin
KIITOS!
Lisätietoja:
Marja-Leena Harjuniemi
Jyväskylän yliopisto, Avoimen tiedon keskus
mharjuni@jyu.fi
p. 0400- 405 806
